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ABSTRAK 
Pelancongan memainkan peranan penting samada di negara maju 
ataupun di negara membangun. Dalam konteks negara Malaysia, 
industri pelancongan adalah satu bidang ekonomi yang masih 
baru dan sedang berkembang pesat. Kegiatan pelancongan 
memberi kesan ekonomi yang besar kepada negara pada masa 
kini. 
Walaupun secara dasarnya adalah sukar untuk memberi 
penilaian secara tepat terhadap kesan-kesan dan iraplikasi 
yang wujud, namun pada hakikatnya memang telah diterima umum 
bahawa industri pelancongan merupakan salah satu aktiviti 
yang mampu menawarkan sejumlah faedah yang tertentu kepada 
negara dan gunatenaga. 
Penglibatan penduduk tempatan sebagai gunatenaga industri 
pelancongan pada masa kini juga amat menggalakkan.Penyertaan 
penduduk di dalam industri ini biasanya tertumpu di 
kawasan-kawasan pelancongan yang baru berkembang. Penduduk 
agak ghairah melibatkan diri di dalam industri ' ini 
memandangkan industri ini boleh menambahkan pendapatan 
mereka. Walaupun demikian, masih terdapat golongan yang 
memandang serong kepada industri ini yang pada anggapan 
mereka boleh menyebabkan penyakit sosial seperti kemasukan 
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budaya kuning, pelacuran, perjudian, kadar jenayah yang 
meningkat dan sebagainya. 
Di negeri Terengganu, industri pelancongan baharu sahaja 
diberi penekanan oleh kerajaan negeri. Namun demikian, 
sumbangannya kepada ekonomi negeri adalah menggalakkan. Ini 
telah menyebabkan berbagai usaha dan galakan untuk 
membangunkan dan memperkembangkan industri ini giat 
dijalankan oleh pihak kerajaan negeri. Kerajaan negeri 
Terengganu juga berhasrat untuk menjadikan pelancongan 
sebagai penyumbang kedua kepada KDNK negeri Terengganu 
selepas petroleum. 
Dengan kejayaan Tahun Melawat Malaysia 1990, kerajaan 
semakin rancak mengadakan berbagai program dan aktiviti-
aktiviti pelancongan serta promosi mengenai tempat-tempat 
pelancongan di Malaysia. Ianya bertujuan untuk menarik lebih 
ramai pelancong asing mengunjungi negara ini di samping 
mengurangkan bilangan pelancong terapatan ke luar negeri. 
Dengan cara ini negara akan mendapat banyak tukaran wang 
asing dan mengelakkan pengaliran wang keluar apabila rakyat 
Malaysia kurang ke luar negeri. 
Apabila industri ini telah dapat berkembang dengan baik, 
sudah tentu ianya membuka lebih banyak peluang pekerjaan 
kepada penduduk. Oleh itu penduduk haruslah mengambil setiap 
peluang di dalam bidang ini dengan sebaik-baiknya untuk 
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faedah bersama. Penyertaan penduduk juga amat penting untuk 
memastikan setiap projek pelancongan dapat dijalankan dengan 
jayanya. 
Namun demikian, penyertaan penduduk semata-mata tidak akan 
menjamin kejayaan industri ini tanpa kerjasama dari semua 
pihak seperti kerajaan dan pihak-pihak swasta. 
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